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S I S C K I P C I O V 
Ea las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el p?go personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Admioistrador 
Je la CRÓNICA OE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Cerreos ni de niDgcma 
otra clase. 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda España y 
'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
ENCUADERNADO! 
Rubial t , 4 
VINOS V C E R E A L E S 
PERIODICO ÁGRICOU Y MERCANTIL 
SE P U B L I C A TODOS L O S MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, l .o 
E n MADRID- ' Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: 0. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A T̂ U y c I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de'la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
AÑO XXXIII Valencia 5 de Enero de 1910 NUM: 2.453 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, daOlazagutia (Navarra). 
í VIDES. AMERICANAS 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 




E L IMPUESTO 
/ DE ALCOHOLES 
j r El artículo 23 de la ley de 10 de.diciem-
bre del año próximo pasado, autoriza al 
Gobierno para elevar en un 25 por 100 las 
cuotas de la tribulación especial sobre los 
ajcoholcs, en el caso en que la recauda-
ción del primer año ó de los sucesivos no 
llegase á 15 millones de pesetas; pero con 
la condición de que no se altero el margen 
diferencial de 30 pesetas entre los alcoho-
les do vino y los llamados inluslriales. 
Los datos de los ingresos obtenidos 
por la renta del alcohol en los once prime-
mrsfi-! de este año , solo alcanzan una 
caudactfti de'IOlfinSTrercle pesetas, y 
mque se calcule para el presente un 
levo ingreso de millón y medio de pese-
5, cantidad máxima mensml alcanzada 
i el año, siempre resultará un rendimien-
» mucho menor que el tipo de 15 millo-
BS que se señaló en el precepto legal de 
ae se ha hecho méri to. 
• En su consecuencia, el ministro de Ha-
^enda, de acuerdo con el Consejo de mi-
Islros, ha sometido á la firma de Su Ma 
jslad un Real decreto, publicado en la 
laccta, disponiendo: 
«Artículo 1.° Desde el dia 1.° de ene-
o próximo de 1910, el impuesto det alco-
10I establecido por la ley de 10 de diciem-
)re de 1908 se cobrará con arreglo á la 
liguiente tarifa: aguardiente y alcohol de 
/ino, por cada hectólitro de volumen real, 
25 pesetas. Los demás aguardientes y al 
coho'es neutros, por cada hectólilro de 
volumen real, 55 pesetas. Alcohol desna-
turalizado, por cada hectólilro de volumen 
real, 7 50 pesetas. 
Art. 2.° Et ministro de Hacienda dic-
! t á las disposiciones necesarias para la 
Iplicación de este d e c r e t a 
En el preámbulo de . este decreto se 
pace constar lo siguiente: 
«No parece oportuno hacer extensiva 
l l alcohol desnaturalizado la reforma de 
ributacióo, porque ni la escasa cantidad 
pie al Tesoro produce el impuesto sobre 
mismo, ni las muy especiales aplicacio-
nes industriales á que se destina, aconse-
ian que, por ahora al menos, se recargue 
t i tipo á que se halla sometido.1» 
Para el cumplimiento y ejecución del 
precedente decreto se ha dictado una Real 
rden por el ministro de Hacienda, en la 
que, de conformidad con lo informado por 
la Comisión permanente del Consejo de 
Ide Estado, se dispone: 
i .0 Que solo se apliquen las nuevas 
cuotas del impuesto del alcohol á los 
aguardientes y alcoholes neutros, y á los 
aguardientes compuestos y licores obteni-
dos por destilación directa que se pro-
duzcan, tanto en las fábricas como en las 
•edificadoras, desde el día 1.° de enero 
le 1910, en que empieza á regir la refor-
ma de la tarifa. 
%ó Que por la Dirección general de 
\diianas se circulen órdenes telegráficas 
i los inspeclores del impuesto, á fin de 
que cou loda urgencia hagan el balauce 
de las existencias que en 31 de d eiembre 
actual tengan las fábricas y rectificadoras 
en sus almacenes de salida. 
3. ° Que los alcoholes y productos que 
contengan alcohol que, según el Arancel 
de importación, están sujetos en la actúa 
lidad al pago de la cuota especial del im-
puesto de alcoholes, lo satisfagan desde 
el día 1.° de enero próximo á razón de 
0'25 pesetas por l i l ro da liquido cuando 
se ftnporten del extranjero, de las islau 
Canarias ó de las pose iones españolas de * 
Africa; y 
4. ° Que continúan en vigor todas las 
demás disposiciones del reglamculo de 10 
de diciembre de 1908. 
V i t i c u l t o r e s 
En el centro Vitícola del Pauadés han 
empezado ya en gran escala los arranques 
y envíos de plantas.—Ya van llegando á 
sus respectivos destinos las primeras re-
mesas, consignadas, como siempre, á los 
principales propalarlos, clientes asiduos 
de esta casa. 
Los más pequfños labradores, los 
propietarios medianos y todas las personas 
pudientes que quieran plantar bien, no les 
toca otro remedio que dirijirse á esta casa, 
en donde á precios equitativos encontra-
rán los mejores injertos, barbados y esta-
cas, con toda clase de garantías y facilida-
d c ? , ventajas excepcionales que no pueden 
ofrecer los numerosos individuos que li tu-
ándose p^ntelislas recorren la nación^ 
ofreciendo plantas. 
Adquiriendo plantas selectas y de ab-
soluta confianza, es como se consigue te-
ner pronto viñas vigorosas y con hermosa 
producción.—Difícil les será conseguir 
esto á los propietarios incautos que se de-
jen alucinar por ciertos ofrecimientos. 
Comprando las vides en el Centro Vi-
tícola del Panadés, hay la seguridad de 
haber adquirido las mejores plantas que 
en España se producen, hay la seguridad 
de ahorrarse dinero, de ganar tiempo y de 
evitarse dolorosos desengañes . 
Diríjase loda la corrrespondencia á 
D. JAIME SABATÉ á Villafranca del Pana-
dés (Provincia de Barcelona), en donde 
tiene esta casa en cultivo 165 hectáreas de 
plantaciones y viveros, los más importan-
tes, no solo de España, sino de Europa 
entera. 
* 
Famoso en todo el mundo el aceite fa-
bricado en la cuenca del Mediterráneo 
francés, de que es capitalidad Marsella, 
las cifras que ú continuación se insertan, 
cuadro completísimo de toda la exporta-
ción de aceites de oliva embarcados en es-
te puerto, darán idea de la importanc'a 
alcanzada por este comercio, qua comple-
menta el no menos considerable del a c l -
te extraído de las semillas oleaginosas. 
El total del aceite de olivas exportado en 
e laño 1908 sumó la cantidad de 14.037.378 
kilos, con aumento no muy considerable 
de 387.350 kilos sobre el año anterior. 
He aquí detallado todo el comercio de 
exportación de aceite de oliva de Marsella 




Noruega 804 480 




Países Cajos 56.438 
Bélgica 345 218 
Suiza 555.910 
Portugal 003.378 













Costa Occidental de Aftica 
sesiones franresa?).. . 
Ideoa id. (id. inglesas).. . 
Isla Mauricio. . . • • 




















Posesiones inglesas de América 
á excepción de las del Norte. 
Haiti • . 
Santo Tomás 
Posesiones holandesas de Amé-














































Total. . . 14.037.37.8 
Como se ve, la exportación á España 
fué de 142.231 kilógramo?; 585.396 me-
nos que el año anterior. 
So será necesario CNtenderse mucho 
para explicar las causas do aquel aumento 
y de esta baja. DAI primero lo fué la ge-
neral escasez de la cosech« o a otr- [ 
ses productores; de la segunda los altos 
precios alcinzados por el aceite, que, c > 
mo queda dicho en otro lugar, si hicieron 
afluir al mercado marsellés los caldos espa-
ñoles, retrajeron, por el contrario, á los 
compradores de nuestro país; hecho este 
últimoque igualmente se produjo en otros 
mercados y contrarrestó un aumento más 
grande de la exportación. 
La exportación de aceite de semillas al-
canzó el año 1908 un total de 41824.922 
kilos, contra 36.107.790 en 1907, ó sea 
una mayor salida de 5.217.132 kilos. 
Lo elevado de las cifras de este co» 
mercio de exportación, consecuencia de la 
considerable cuantía del < e semillas olea-
ginosas, mantiene la industria marsrllesa 
del aceite en el primer lugar de las que 
dan vida próspera á este mercado. 
Aléganlo así para invocar la protección 
del Estado los fabricantes á quienes la re-
visión del Arancel francés, en discusión 
estos días ante el Parlamento, preocupa 
fundadamente á causa del propósito ma-
nifiesto de la Comisión de Aduanas de 
gravar con derechos de entrada las semi-
llas oleaginosas, hoy ádmitidas en fran-
quicia. Con razón creen que tal medida 
sería un golpe fatal asestado á su indus-
tria, y esperan hallar en el Gobierno el 
apoyo necesario para el triunfo de una 
causa que solidarizan con la del trabajo 
nacional y marsellés. 
He aquí la furmi ea que se repartió la 
exportación de aceites de semillas: 
Kilos 
Inglaterra 7.783 682 
Argelia 7-214.512 
Eslados U n i d o s . . . . 3 684 403 
Suiza. . . . . . . 3.082 782 
IlWia 3.353.800 
Turquía - 3.263 436 
Austria 3.028.623 
Egipto 1.6rJ5.0S7 
Países Bajos 1.004.116 
Bélgica 745.451 
Alemania 542.353 
Túnez 375 901 
R p ú b l i c a Argentina. . 200 336 
Oíros paises 3.787.141 
A España se exportaron 343.216 k'dó-
gramos, cn're los que se notan: 
Kilos 
De palma 50.Í47 
» coco 117.121 
» ricino 111.003 
. lino 10.338 
,) algodón. . . . 20.t6o 
» sésamo. . . . 3.350 
» cacahuet. . . • 27.817 
Varios 3.069 
Total. 343.210 
Otros paises de Asia 
Australia 




Estados Unidos 2.334.426 
. . 3.061 
. . 000 
. . 1.371 
3 350 
. . 18 9Í8 
. . 150 
. . 227 067 
. . 90 909 
. . 457.588 
Méjico 
Honduras 
San S^Uador. . . 
^psta Rica. . . . 
(ilorabia. . . . 
Víwzuela. • . . 
. B r l l . . . • 
ÜMgaa^. . • *, 
Rfcvúbiica Argentina. 
Semillas oleaginosis — A l estudiar 
el comercio de los aceites en Marsella no 
puede dejar de tratarse, aunque sólo sea 
someramente, del imporlántlsimo negó 
ció de las semillas oleaginosas, base de la 
industria más próspera del país , y el que 
por la cuantía de sus totales, el elevado 
precio <le las mercancías que le a l i m e n t ^ 
y el aprovechamiento integral de su ^ 
mera materia, hicen de esta industria 
de las más completas y perfeccionadas 
que en la región existen. 
490.550 tonel idas suma la importación 
de semillas oleaginosas en Marsella, cuyo 
total se descompone como sigue: 
Toneladas 
España 330 1 [2 
Inglaterra 171 
Italia 042 1|2 
India francesi. . . • . . 42.991 
India inglesa 143.142 1(2 
India holandesa 70.450 
Senegal 61.723 
Costa Occidental de Africa. . 27.853 
Oíros países 137.240 
Las 330 1[2 toneladas recibidas de Es-
pjfia fueron: 
Toneladas 
ÜÍ cacahuel con cascara. . . 192 1(1 
Idem idetn sin ídem. . . . 01(2 
Idem coco (copr0li) 5 1(2 
Idem pepita di palma. . . . 71(2 
Otras varías indeterminadas. . 124 3.4 
Acusa la exportación de semillas: 
Toneladas 
España 31.994 l i l 
nglalerra 2.074 
Italia 0.891 li4 
Rusia 4.592 
Otros países 14.040 li2 
Totil. 60 198 
De suerte que España recibió de Mar-
sella más de la mitad de su total ex-
portación durante el año pasado, recayen-
do en las siguientes semillas: 
Toneladas 
lacahuet con cascara. . 



















Total 31.994 3(4 
Envases.—Al por mayor se embarcan 
los aceites, tanto de olivas como de semi-
llas, en ó para Marsella, en bocoyes de 
madera de castaño, de unos 6O0 á 750kilos, 
peso bruto. 
Por menor el aceite va en barriles de 
50 á 10O kilos; en bidones de hojalata de 
3, 5 y 12 kilos, y embotellado, en cajas 
por docenas do botellas con etiquetas ar-
Usticas. 
Arancel.—El conocimiento de los de-
rechos de Aduanas que gravan la introduc-
ción del aceite, no es, en realidad, cosa 
que interese mucho á nuestros exportado-
res, puesto que las ventas se hacen, por 
regla general,, en depósito de la Aduana, y 
más comunmente ya en el lugar mismo 
de producción; sin embargo, para com-
pletar estos datos, expresaremos también 
los derechos de Aduanas de los aceites de 
oliva importados de España, que son: 10 
francos los 100 kilo?, ací i tes comestibles; 
3 i d . i d . , los destinados á la fabricación 
del j abón . Estos últimos desnaturalizados 
por cuenta del introductor, bajóla vigilan-
cia de la Aduana. 
En el término municipal de Marsella 
todos los sceites están exentos de derechos 
de consumo. 
El cultivo en regadío 
Al convertirse en regadío muchos te-
rrenos que antes eran de secano, y al apro 
vecharse para el cultivo intensivo exten-
siones regables, antes dedicadas á pastos, 
se ha operado y se continúa operando una 
verdadera revolución agrícola. 
El agua produce crecimientos y asegu-
ra las cosechas, pero á la vez es un agen 
te lleno de exigencias que, de no propor 
clonárselas, esquilma y empobrece la tie 
rra, robándola ráp idamente su fertilidad 
al arrastrar en gran parle las materias que 
son alimento de las plantas. 
Esta y no otra es la causa que explica 
el abandono durante tantos años de aguas 
que pudieron aprovecharse para intensifi-
car el cultivo. Esta intensificación traía 
aparejada una gran necesidad de estiér-
coles, pues los abonos químicos no eran 
conocidos, ó por lo menos, aplicados—ya 
que el regadío exige ocho ó diez ve^et 
más materias fertilizantes que el secano. 
Y no tan sólo esta exigencia justifica la 
actitud de nuestros antepasados en agri-
cultura, sino que también la cuidadosa 
preparación necesaria á los terrenos para 
iue el riego se efeclúe en boinas condicio-
nes debió, con su alto coste, ioíluir en la 
mayor extensión del secano. 
Verdad es que todo hubiera podido 
arreglarse á costa de sacrificios y sobre la 
base de un criterio exacto de lo que debe 
ser h agricultura, equilibrando el des-
arrollo de ésta con el de la ganadería, para 
tañer siempre suficiente abono. Así nos 
o demuestran regiones que riegan desde 
tiempos antiguos, siempre CDU éxito. Pero 
todo ello era suponer un adelanto agronó-
mico del que hoy mismo carecemos. 
Aún enlaaclualidaad, la conversión de 
muchos secanos en regadíos se efectúa con 
algún desconocimiento de causa y de un 
modo casi inconsciente, gracias á ideas 
sugeridas y propagadas por corrientes de 
actualidad. No de otro modo se expliem 
ciertas decepciones de algunos agriculto-
res que después de cuantiosos gaslos he-
chos para llevar el agua á sus tierras, se 
desaniman en los primeros años al ver 
que los resultados no son los soñados por 
su fantasía y que los contratiempos se su-
ceden, cosa bien lógica de prever cuando 
se trata de algo que supone innovación y 
modifica costumbres y usos muy arrai-
gados. 
Es, por lo tanto, preciso al implantar 
el regadío un poco de serenidad en los 
cálculos y después bantanlc confianza en 
el porvenir que impida desalientos y vaci-
laciones, precisamente en aquellos instan-
tes en que más próximos se hallan los be-
neficios. 
Antes de dar principio á cualquier obra 
hidráulica es necesario convencerse de la 
bondad del agua para el riego. Parece este 
detalle de poca importancia, y sin embargo 
lo anotamos por haber visto varias veces 
regueras hechas y sin utilizar, pues antes 
de ejecutarlas no se tuvo presente que la 
calidad de las aguas las hacía impropias 
para el objeto que se perseguía. 
Las aguas excesivamente saladas, las 
ácidas, las que contienen mucho yeso, las 
cargadas con carbonato calizo, las muy 
frías y algnnas otras, son perjudiciales á 
la vegetación. El crecimiento espontáneo 
de algunas plantas en las márgenes de las 
corrientes puede ser un indicio de su cali-
lidad; asi, por ejemplo, el berro, el ranún-
culo acuático y la verónica indican buen 
agua; los cañaverales, la cicuta, la menta, 
la remara crecen cerca de las aguas me-
dianas; cuando no se vean cerca de las 
aguas más que juncos, carrizos y musgos, 
pueden calificarse de mala calidad. 
En cuanto á l a cantidad de agua nece-
saria para el riego de cada hectárea es 
cuestión muy variable, pues depende de la 
planta que se cultiva, clima, suelo, etc. Ge-
neralmente se admite que cada hectárea 
requiere un litro da agua por segundo, y 
este dato hasta suele figurar de un modo 
rotundo en agendas y obras agrícolas. Sin 
embargo, anotando variadísimos datos he-
mos hallado oscilaciones en tre mediolitro 
por segundo y cuatro litros en el mismo 
tiempo. Estas cifras tan distintas tienen, 
sin embargo, sa explicación completa en 
la variabilidad de los distintos agentes 
que intervienen t u la explotación total. 
Ateniéndose á caudales de alguna im-
portancia y aún dentro de regiones de pa-
recidas condiciones climatológicas, tene-
mos que mientras en la vega del rio Besós, 
en Barcelona, se consumen ol75 litros por 
hectárea, la acequia real del Júcar riega á 
razón de 2'50 litros por hectárea. La cau-
sa de esta diferencia no es otra que las ex-
tensiones de arrozales que exigen en el 
segundo sitio major abundancia de agua. 
Aún así puede adoptarse como un tér-
mino prudente el de un li lro por hectárea, 
pero sin perjuicio de estudiar de antemano 
las condiciones locales, cosa que de todos 
modos debe hacerse de un modo concien-
zudo, antes de lanzarse á costosas obras^ 
si no se quiere correr el riesgo de perder 
tiempo, dinero é ilusiones. 
J. Negara. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
U a 9 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCÍA 
Granada 1.°—Últimos precios en es!a 
plaza: trigo, de 53 á 55 reales fanega; 
cebada, á 30 i d . ; maiz, á 44 id . ; habas y 
yeros, á 4 8 i d . ; aceite, á 40 reales arroba 
en la Caleta.—El C. 
.,' Belalcazar (Córdoba) i .0—Muy 
buenos los campos y buena la cosecha de 
aceite en cantidad y calidad. 
Firmes los granos y en baja el aceite. 
He aquí los precios: trigo, á 16'25 pe-
setas el duro y 15*75 el blanquillo; cebada, 
á V'SOid.; chícharos, á H ' 5 0 i d . ; avena, 
á 6(50 i d . ; garbanzos, á 30 id . los tiernos y 
20 los duros habas, á 10 id . , lo mismo 
morunas que ecchin-ras; aceite, á 10550 
péselas la arroba.—El C. 
Málaga I.0—Se a c e n t ú a l a baja 
del aceite, cediéndose el nuevo á 10 pe 
setas arroba; de viejo apenas hay entradas 
en esta plaza. 
Grandes existencias de pasas en los 
almacenes y mucha calma en el negocio 
Se cotiza: ]IecImras,á.bS reales imperiales, 
38 royaux y 30 cuartas; racimales, á 56 
imperiales, 30 royaux, 28 cuarta, 23 quin 
tas, 20 mejor alio y 16 mejor bajo. Gra 
nos, á 32 reviso, 25 medio reviso, 17 asea 
do y 18 corriente. 
Los trigos, de 31 á 32 pesetas los 100 
kilos los recios y 30 á 3 0 l i 2 el blanquillo; 
cebada, de 20 á 20 1i2 i d . ; avena roja y 
gris, " de 1 7 á l 7 ^ 2 id . 
19 á 20 id . las chicas y 
habas chicas, de 
Í2 á 23 las maza 
ganas; maiz, de 20 á 2 1 i d . ; altramuces, 
de 15 á 16 id . ; anís , de 80 á 82 id . ; gar-
banzos, de 40 á 50, 25 á 30 y 22 á 23 i d . , 
según la clase.—El C, 
* Bonares (Huelva) 2.—Hemos pa 
sado un temporal de lluvias bastante fuerte, 
habiéndose empezado la recolección de la 
aceituna, cuya cosecha es abundante y de 
buena calidad. 
En el mercado de vinos hay mucho 
movimiento, pagándose de 8 l i 2 á 9 reales 
arroba, con tendencia al alza. 
Precios del mercado: trigos, de 50 á 
5-2 reales fanega; cebada, de 26 á 28 i d . ; 
avena, de 22 á 24 i d . ; habas, de 46 á 48 
Idem; maiz, agotadas las existencias; acei-
tes, de 44 á 46 reales arroba; vinos, de 
8 1(2 á 9 i d . ; vinagres, de 8 á H i d . 
~~B. M. 
„*,: Sevilla 2.—En la semana última, 
debido sin duda á las fiestas^ han sido muy 
escasas las entradas de aceite en el mer-
cado, y acaso por esto se ha cotizado en 
alza, de 41 á 42 7i8 reales arroba. 
Sin variación los precios de trigos y 
otros granos. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores: por toros, de l ^ O á l'SO pesetas 
ki lo ; bueyes, de 1,55 á 1^70 id . ; vacas, 
de Vüo Í H ^ O i d . ; novillos, de 1'75 á 2 
ídem; terneras, de l ' S O á 2 i d . ; cerdos, á 
1*34 id . 
Muy buenos los campos.—4. 
DS ARAQOK 
Alcorisa (Teruel) 2.—Se está recolec-
tando la aceituna, dejando que desear por 
lo (pie hace á la cantidad, pero quedamos 
satisfechos porque el fruto es inmejorable 
y dá aceites selectos. 
Las aceitunas se pagan á 24 pssttas 
cihiz, equivalente á 125 ki lógramos, y el 
aceite fino de 1.a á 16 pesetas arroba. 
El vino es solicitado á r50 pesetas los 
12 litros; El trigo, á 44 pesetas cahiz y la 
avena á 20 i d . 
Hermosos los sembrados.—(?. 
DS BALSARES 
Inca 1.° Precios corrientes: almen-
drón, á 95 pesetas los 42l32 kilógramos ó 
sea el quintal; trigo, á 18 pesetas los 74'34 
litros (cuartera); id . candeal, á 19 i d . ; ce-
bada, á 9*50 id . la del pa ís y 9<50 la de 
fuera; avena, á 8*50 y 7'50 respectivamen-
te; habas, á 19 las blandas para cocer, 17 
las ordinarias y 16c50 las duras para el 
ganado; maiz, á 16 i d . ; habichuelas (con-
fits), á 3 0 id . ; i d . blancas, á 27; cerdos 
cebados, á 11 pesetas arroba; azafrán, á 
3 pesetas onza,—Lí. 
DH CASTILLA LA N U m 
Faensalída (Toledo) 25.—El tiempo 
por aquí es^ excesivamente lluvioso, pues 
todos los días llueve copiosamente, sin que 
se pueda dar principio á la recolección 
de aceituna, la cual dejará bastante que 
desear. 
Los precios de este mercado son: trigo, 
á 57 reales fanega; algarrobas, á 29, á ra-
sero; cebada, á 26, con tendencia firme; 
aceite, á 60 reales arroba, tendencia á 
bajar por la gran cosecha que hay en 
Andalucía, y vino, á 11 reales arroba, 
habiendo muchísima salida para Salaman-
ca y otros puntos.—El C. 
é*0 Brihuega (Guadalajara) 1.—Llo-
vió mucho y ahora el tiempo es de nieblas 
^ escarchas. Buenos los campos y tenden-
Precios: trigos, á 48 y 47 reales las 94 
libras; cebada, á 26 id . fanega; avena, á 
16 i d . ; lentejas, á 15 reales arroba; alu-
bias, á 22 i d . ; lana, á 52 id ; cerdos ce-
bones, á 51 i d . ; cerdos al destete, á 50 
reales uno; cabritos, de 28 á 30 id . ; pieles 
de cabrito, á 9 i d . Las patitas á 5 reales 
arroba y el vino de 10 á 12 id .—El C. 
* % Budia (Guadalajara) 2.—Se hizo 
la sementera en buenas condiciones y los 
sembrados presentan magnífico aspecto. 
En la actualidad se recolecta la aceitu-
na, cuya cosecha no pasa de mediana. Los 
precios en el último mercado han sido los 
siguientes: 
Trigo, á 11*75 fanega; cebada, á O^O 
idem i d . ; avena, á 5 i d . i d . ; vino nuevo, 
á 2 pesetas arroba; aceite, á 12 pesetas id ; 
miel , 10 pesetas i d . — L . S. 
i Manasalvas (Toledo) 2.—Precios 
corrientes: trigo, á 15 pesetas fanega; cen-
teno y algarrobas, á 10 id ; vinos, á 3 pe-
setas arroba los tintos y 2 ^ 5 los blancos; 
bueyes de seis años, á 300 pesetas uno; 
vacas, á 250 id . ; carneros, á 2 i i d . ; ore 
jas, á 15 i d . — / / . 
»*« Arganda (Madrid) 2.—Se desbor-
daron ar ro josy rios, causando 
dañes . 
Los sembrados están muy buenos. 
Los vinos s^n solicitados y lo serán 
mas todavía; se cotizan los tintos á 2 ^ 5 
pesetas arroba, con tendencia al alza. 
El candeal á 12^0 pesetas fanega; 
avena, á 5£75 i d . ; maiz, á 11-50 i d . ; pa 
tatas, á 1*50 pesetas arroba.—Un sus-
critor. 
algunos 
Jfc sostenida en el mercado. 
DS CASTILLA LA VIEJA 
Falencia 29 .—Al tiempo lluvioso, que 
tan largo ha sido y tantas víctimas y pér 
didas ha causado, sigue un régimen de 
hielos, pues desde hace unos días caen 
fuertes escarchas. Los campos es tánbuenos 
En el mercado tendencia sostenida. 
Precios: trigo, á 45*50 reales las 92 
libras; centeno, á 31 las 90 id. ; , cebada, á 
26 reales fanega; avena, á 17 i d . ; yeros, 
á 33 id . ; patatas, á 5 reales arroba.— 
El C. 
*% Roa de Duero (Burgos) I.0— 
Después de las lluvias, el tiempo es de 
nieblas y hielos. Los campos buenos y en 
el mercado tendencia firme. 
Precios: trigo, á 47 reales fanega; cen 
teño, á 30 i d . ; cebada, á 28 i d . ; avena, ¡ 
17 i d . ; habas, á 3 3 id . ; alubias, á 60 i d . ; 
garbanzos, á 115, 72 y 60 i d . ; harinas, 
19, 18 y 17 reales arroba; patatas, á 4 i d . ; 
vino tinto, á 13 reales cántaro.—El C. 
Herrera de Pisuerga (Falencia) 
31.—Bueno el tiempo, después de tantos 
días de fuertes lluvias que tantos estragos 
y tantas víctimas han causado. El estado 
de los sembrados no inundados es mag 
nífico. 
Firmeza en el mercado, rigiendo estos 
precios: trigo, á 45 reales las 92 libras 
centeno, á 30 las 90 i d . ; cebada, á 29 
reales fanega; avena, á 18 i d . ; lentejas, á 
50 i d . ; alubias, á 110 i d . ; garbanzos, de 
10O á 180 i d . ; harinas, á 18,17 y 16 reales 
arroba (11 I i 2 kilos); patatis, á 3-50 i d . ; 
vino tinto, á 15 reales cántaro; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos de tres 
años , á 1.200 id . ; añojos y añojas, á 640 
idem; vacas cotrales, á 90O id . ; cerdos al 
destete, á 70 i d . ; idem de seis meses, á 
140 id . ; idem de un año , á 40O id . ; idem 
cebones, á 55 reales arroba.—El C. 
Arévalo (Avila) 1.°—Tendencia 
firme en el mercado. ofrecen partidas 
de trigo á 49 reales las 94 libras, pero so-
lo pagan á 48, á cuyo precio se ha operado 
algo en los dos últimos dias. 
En el mexado se ha cotizado: trigo, á 
47'50 reales las 94 libras; centeno, á 30 
las 90 id . ; cebada, á 26 reales fanega; al-
garrobas, á 29 id. ; avena, á 20 id. ; alubias, 
á90 - id . ; muelas, á 40 i d . ; garbanzos, á 
200 id . los superiores, 140 los buenos y 
90 los medianos; patatas, á 6 reales 
arroba. 
Los campos están superiores y el tiem-
po frío, después de las nieblas.—El C, 
Burgos 1.°—Tiempo de hielos, 
buenos los campos y en los últimos mer-
cados mucha firmeza. 
Se ha pagado como sigue: trigo, á 50 
reales los 44 kilos el álaga, á 46'50 los 
42 l i 2 id. el mocho, y 46 id . el rojo; cen 
teño, á 34 reales los 41 1i2 kilos; cebada, 
á 27 los 32 i d . ; avena, á 18 los 26 i d . ; 
yeros, á 36 reales los 44 kilos; alholvas, á 
32 i d . ; patatas, á 5 reales arroba.—El C. 
#% Valladolid 2.—Anteayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
1.000 fanegas de trigo y en los del 
Arco otras 100, cotizándose en ambos 
mercados á 48 Irreales las 94 libras, con 
tendencia firme. 
Precios de las harinas sobre wagón: 
selecta, á 39 pesetas los 100 kilos; extra, 
á 38; blanca, á 37; corriente, á 34. 
Tiempo frió y buenos los campos.—P. 
Castrogeriz (Burgos) 2.—Precios 
corrientes con tendencia firme: trigo, á 
49 reales fanega el álaga; id. mocho, á 48 
idem; id . rojo, á 46 id.; centeno, á 32 id.j 
cebada, á 26 i d . ; avena, á 19 i d . ; alubias, 
á 88 i d . ; garbanzos, de 100 á 140 i d . ; 
muelas, á 45 i d . ; harinas de 1.a, á 19 rea-
les arroba; carneros, á 100 reales uno; 
ovejas, á 88 i d . ; corderos, á 36 i d . ; vino 
tinto, á 22 reales cántaro. 
Buenos los campos y el tiempo de hie-
is.—El C. 
Rioseco (Valladolid) 2.—Ayer se 
pagó el trigo á 46l50 y 47 reales las $ i 
libras; la cebada, á 25 id . fanega y la hari-
na de 1.a clase á 18 reales arroba. 
Buenos los campos y tiempD de hielos. 
- E l C. 
Medina del Campo (Valladoliá) 1. 
Hoy se ha cotizado el trigo á 47*50 rea-
les las 94 libras y él cenl-uo á 31 id . f i -
nega. 
Hermosos los campos y t iemp) frío, lo 
que conviene para que no llueva y no se 
desaarrollcn demasiado los sembrados.— 
El C. 
DE CATALUSA 
Tárrega (Lér da) 31.—Buenos los 
campos y bastantts ventas en los úh imos 
mercados, espccialmen e en los de la se 
mana de Navidad. Precios: t r igos de 17 á 
17,50 pesetas los 55 kilos los rojos fuertes 
y 16 á 16*50 los blancos; cebada, de 9 á 
9'50 los 40 i d . ; maíz de 11 á 11'50 los 
50 Id . ; habones, de 13á 13'50 los 47 i d . , 
vinos, do 13 á 14 pesetas carga los del 
país y 23 á.28 los de Aragón; mistelas, de 
33 á 35 i d . ; alcohol rectificado superior, 
de 1*05 á 1*10 pesetas l i t ro .—El C. 
+% Vilabella (Tarragona) 2.—Los 
sembrados han nacido bien y los divos con 
bastante fruto, obteniéndose rico aceite. 
Los vinos nuevos resultan de fuerza, 
14 hasta 17° , y se vende á 1 y r25 pese-
tas grado y carga da 121'60 litros. Baratas 
las algarrobas, 4-50 pesetas quintal cata 
lan (41 60 kilos).—Un suscritor, 
.*. Barcelona 2.—Encalmad) el 
mercado, y sin variación de precios, ex-
cepto los del trigo que han subido un poco, 
debido al alza del extranjero- ^ t o UJOVI-
miento parepé o V e U c c e r á l o s informes pesi-
misías que sobre h cosecha de la Argen-
tina se han recibido en Europa, así como 
al cierre que se juzga inminente, de la na-
vegación por el mar Azoff. 
Los trigos de Gasiillá se han pagado de 
27*17 á 28;62 pesetas los 100 kilos en les 
puntos de origen. No detallo los demás 
granos porque, según he dicho, no han te-
nido alteración. 
Los vinos siguen dando lugar á nume-
rosas operaciones y persiste la firmeza de 
precios. Los aceitas con tendencia á bajar. 
- E l C. 
D I EXTREMADURA 
Montijo (Badajoz) 31.—El estado de 
los sembrados es inmejorable. 
Precios: trigo rubio, de 50 á 52 reales 
las 10O libras; cebada, de 25 á 26 id . fa-
nega; avena, á 15 i d . ; habas, á 42 i d . ; 
garbanzos, ú 120 id. los finos y 60 los 
duros.—El C. 
„% Badajoz 1.°—Ha llovido mucho, 
viéndose llenos de agua los campos. Ult i-
mamente ha mejorado el tiempo y convie-
ne no llueva más por ahora. 
Precios: trigo candeal, á 56 reales las 
100 libras; i d . ernche, á 56 las 98 i d . ; ce-
bada, á 28 reales los 34 kilos; avena, á 17 
los 28 i d . ; c a s t a ñ a , á 34 reales fanega; 
bellotas, á 20 i d . ; habas, á 42 i d . ; gar-
banzos, á 120 id . los finos y 70 los duros; 
manzanas, á 16 reales arroba.—El C. 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 
29.—Ha llovido por esta como hace mu-
chos años no ocurría, tomando las ribe-
ras tanta agua, que se ha salido de su 
cauce, encharcando las tierras. El estado 
de los campos es inmejorable y los labra-
dores están muy satisfechos. Está recolec-
tándose la aceituna, siendo la cosecha muy 
escasa y la mayor parte del fruto muy 
mermado. Los cerdos se venden al vivo á 
4 1 , 42 y 43 reales arroba, según peso, ha-
biendo varias piaras en cebadero para 
segundas carnes. 
D . Miguel Maclas, comerciante de ésta, 
dispone de 81 cerdos de 12 arrobas próxi-
mamente que cedería hoy á 45 reales 
arroba; para tratar dirijirse al referido 
señor. 
Precios de otros art ículos: trigo blan-
co, á 54 reales fanega; i d . rubio, á 52 i d . ; 
habas, á 43 i d . ; chícharos, ú 50 1̂ 4 i d . ; 
cebada, á 2 6 i d . ; avena, á 18 i d , ; aceite, 
á 58 y 60 reales arroba; vino de la Man-
cha, á 19 i d . ; id . del Condado, á 15 ¡d. 
los de un año , 20 los de dos y 24 los de 
tres.—A P . 
DE LEON 
Peleagonzalo (Zamora) 30.—El esta-
do de los campos era bueno, pero hemos 
tenido un grandísimo contratiempo. El 
Duero se ha salido do madre, y con tal 
fuerza, que las aguas han cubierto toda la 
ve?a. En los terrenos bajos so perderán 
cbos sembrados y en los demás no sa-
belios lo que ocurrirá; debido á la extra-
'diñarla crecida, hemos estado sin comu-
Como sabe V. , nos quedamos sin nues. 
tras viñas, que tan r i o s caldos producían y 
eraala principalísima riqueza dé l a región. 
La animación en la repoblación es mucha-
lo m-ílo es que resultan c iraslas viñas ame' 
ricanas y anda escaso el dinero, pues ahora 
no hay ingresos. Sin embargo, se va re. 
mcación 12 días , no llegando en ellos los 
correos. Por esto no le ^ escrito antes 
Precios: trigo, de 46 ^ 6 l i 2 reales 
las 94 libras; centeno, de 29 a 30 las 90 
idem; cebada, á 28 y 29 reales fanega; al-
garrobas, á 82 y 33 id . ; vino, á 16 y 17 
reales cántaro. 
Por haber destruido la filoxera los TI- plantando bastante, si bien no en la escala 
ñedos, han emigrado de este pueblo unos qae hace falta. La cosechado vino ha sido, 
30 vecinos y so disponen otros á hacer lo como es natural, muy escasa, y por est(¡ 
mismo. Esto es muy triste.—El C. y el legítimo crédito de nuestros caldos, se 
• Salamanca 31.—Los sembrados pagan á altos precios. Aquí se han ve,udU 
ofrecen excilente aspesto y en el mercado ¿o varias cubas del ano á 6 pesetas c i t a , 
siguen firmes los siguientes precios: trigos, ro (10 04 litros) y en el inmodialo p u f ^ 
á 48 50 reales las 94 libras el superior, de Villabuena se haa contratado partidas 47 el barbilla y 46 el rubión; centeno y 
algarrobas, á 32 reales fanega; cebada, á 
28 id . ; habas, á 4 8 i d . ; avena, á 18 i d . ; 
yeros, á 3 5 i d . ; muelas, á 27 y 28 i d . ; 
á 6<25.--//. 
DS VALENCIA 
Cheste (Valencia) 30.—Sigue la misma 
garbaüzos de 80 á 190 íd.; según cochura tendencia en el mercado; firm, 
y h m a ñ o ; harinas,, á 38 y á7 pesetas los Jgcaaos ^ floje(iíld „ eI a 
100 kilos. —El C. -i , 
Fermoselle (Zamora) 31.—Bue-
nos los campos y el tiempo y en el merca-
do mucha firmeza en los precios, que son 
los siguientes: trigo, á 48 reales fanega; 
centeno^ á 3 0 i d . ; cebada, á 27 i d . ; avena, 
á 18 i d . ; algarrobas, á 30 i d . ; garbanzos, 
á 180 i d . , los superiores, 140 los regula-
A continuación anoto los precios: vinos, 
de l á I 25 pesetas decáhUo los da mu-
cho color (negros) y r25 á 1 50 los claros 
con demanda y retraimiento en algunos 
cosecheros p i ra segu'r vendiendo á dichos 
precios, por presumir han de mejorar en 
breve; aceite, á 14 pesetas arroba el más 
selecto y 13 el de primera clase; alfalfa 
res y 120 los medianos; harinas, á 18,17 seca, á 1'25 i d . ; cebollas en cijas, á 1 id . ; 
y 16 reales arroba; patatas, á 5 i d . ; vinos, algarrobas, á l'SO id . ; trigo, á 4 pesetas y 
á 18 reales cántaro los tintos y 20 los 
blancos; vinagre, á 15 id .—El C. 
i*4 Cerecinos del Campo (Zamora) 
31 .—Como la crecida cortó el puente del 
rio Esla, está paralizado el mercado por 
la incomunicación con los pueblos. 
Los campos están hermosos, demasia-
do adelantados. 
Precios: trigo candeal, á 45 1i2 reales 
las 94 libras; centeno, á 30 reales fanega; 
c bada, á .25 i d . ; avena, á 20 id . ; yeros, á 
barchilla el rojo y S^O el gordo; guisantes, 
á 4 i d . ; yeros, á 3 i d . V 
Hace falta agua para los campos.—j\ 
Orihuela (Alicante) 1.0--Tiempo 
bueno después de las abundantes lluvias; 
así es que los sembrados están magoiDcos. 
La cosecha de actite, según ya le había 
d cho, es abundante y de superior calidad. 
Los mercados de la semana de Navidad 
se vieron concurridísimos, haciéndose mu-
chas ventas. En la semana que hoy fina, 
36 i d . ; muelas, á 34 id . ; algarrobas, á 35 I la an imaoón ha sido menor. 
idem; garbanzos finos y gordos, á 120 i d . ; 
idem duros, á 85.—El C. 
DS MURCIA 
Alcaráz 
l ié aquí tos precios: trigo común, á 
48 pesetas cahiz; cebada, á 25 i d . ; slga-
drobas, á 2 pesetas arroba; pimiento mo 
lido, de 12 á 15 i d ^ c ^ m o ^ 
i . : clase, á 45 pesetas quintal; almen lras, 
?iai' á 4 id. barch'l!a;avellanas, 6*5011. harinas, 
IOV va se siente f ío. Los sembrados han á ^ ^ y 35 pesetas los 1O0 kilos; pieles, 
sido ' / 
dhs hemos tenido tiempo casi primaveral; 
hoy ya se siente f ío. Los se brados han 
nacido bien porque el tiempo les ha , á 4 pesetas UDa las dQ cabra y dc 
propicio. 
Se han hecho ventas de trigo para las 
fábricas de harinas de Ilellín y Manzanares. 
En el mercado se cotiza: t rgo candeal, 
á 51 1t2 reales las 94 libras; centeno á 34 
reales fanega; cebada, á 28 i d . ; avena, á 
16 i d . ; yeros, á 34 i d . ; maiz á 42 i d . ; 
muelas, á44 id . ;a lubias ,á 16reales arroba; 
cerdos cebones á 45 id- ; cabras de 100 á 
108 reales una.—Un lector de la CRÓNICA. 
Tecla (Murcia) 2.—Todavía no se 
ha hecho la siembra de cereales poque no 
ha llovido lo necesario para tan importan-
te operación. 
Muy animados los compradores de v i -
nos para hacer acopios y retraídos los ven-
dedores. Ss hacen bastantes cperac'onrs 
de 10 á 12 reales la arroba de 15í08 litros. 
Aceite no hay para la venta. 
El trigo, á 56 reales fanega; cebada, á 
26 i d . ; avena, á 20 i d . — T . D . 
DS NAVARHA 
Peralta 31.—En esta comarca no ha 
habido inundaciones y los sembrados están 
superiores, deb do á que no escasea la 
humedad en las tierras y la temperatura 
ha sido benigna. Desde hace unos dl i s ha 
descendido. 
Para Aragón se expiden vagones de 
trigo. El mercado acusa firmeza, detallán-
dose: trigo, á 6^50 pesetas robo (28*13 l i -
tros) el hembrilla y 5'75 el blanco y el 
común; cebada, á 4 i d . ; avena, á 3 '75id. ; 
habas, á 4 50 i d . ; maiz, á 5 i d . ; alubias, 
de 12 á 16 i d . ; garbanzos finos, á 18 i d . ; 
castañas, á 6*40 i d . ; harina -, á i 5 , 42 y 
40'50 pesetas los 100 kilos, según la clase. 
- E l C. 
Olite 31 .—Encalmado el mercado 
de trigos y animado el de vinos. Nula h 
cosecha de aceite. 
Precios: vino, á 9 y 9 1(2 reales el cán-
taro (11'77 litros), siendo buenas las cla-
ses y habiéndose hecho regular cosecha; 
trigo, á 25 ift y 26 reales el robo de 22 
kilos; se van gastando las existencias de 
dicho grano, pues esta fábrica de harinas 
de la Caja rural consume bastante; aceite, 
á 20 pesetas arroba.—V. C. 
*% Azcona 2.—Tiempo frío y supe-
rior el estado de los campos. 
Precios: trigo, á 5'75 pesetas robo 
( 2 8 Í 3 litros); cebada, á 3 50 id . ; avena, 
á 3 - 2 5 i d . ; maiz, á 4 id . ; patatas, á 1*25 
pesetas arroba; vino tinto, á 2l25 pesetas 
cántaro (H477 li tros).—í/n lector d é l a 
CRÓNICA, 
D2 RIOJA 
Baños de Ebro (Alava) 2 . -Es t e río 
tuvo gran crecida, pero no ha habido que 
lamentar pérdidas en los terrenos ribe-
reños. 
Magníficos los sembrados y malos IQI 
olivos porque están invadidos fuertcmeo^ 
por la negrilla. La cosecha de a c e i t / é s 
este año casi nula en to^a la Rioja y creo 
que lo mismo ocurre en Navarra. 
cabrito y cordero.—El C. 
* % Alicante31.—La sequía es grande 
eu muchos pueblos de la provincia, ase-
gurándose que solo en la parte que linda 
con Murcia ha llovido lo necesario para 
una buena sementera. En muchos pueblos 
no han podido sembrar y temen con fun-
damento adquiera gran incremento la pla-
ga Qlxoérica. La demanda dc vinos ha sido 
activa, á pesar de las fiestas y los balances 
de fin de año, habiendo adquirido el co-
mercio importantes cantidades. Con esto 
aumentan más y más las pretensiones de 
los cosecheros, y eso que el cántaro se pa-
ga hasta 9 reales. Verdad es que la pro-
ducción de este año há sido escasa y las 
clases son en general superiores. Pocas 
ventas de almendras, debido á las Pascuas 
y demás fiestas de esta época del año , 
pero los precios de las planeta, que son 
los solicitados, revelan siempre firmeza 
Los aceites finos do Benejama, Onil 3 
otros, pueblos se .pagan en esta plaza d 
2 0 á 21 pesetas la arroba de 11 i f t kilos 
La cebada, á 29 pesetas cahiz Alie mte 
y 27*25 cahiz Elche; y la avena, á 20'75 
y 18'25 respectivamente. 
Las harinas se cotizan á bordo en este 
puerto: de faerzi, á 47'50 pesetas saco de 
10O küos; blancas y doradas, de 40 á ío 
i d . - E ! C. 
* % Vinaroz (Castellón) I.0—Tiempo 
frío, buenos los campos y escasa la co-
secha de ^ l l u n a . En el mercado, soste-
nidos los precios del vino, en baja los 
aceites y sin sensibles variaciones los de-
más productos de la tierra que aquí se* 
producen. 
Cotización: vino, á 1*25 pesetas decá-
li tro: aceite, á 12 id . arroba; algarrobas, 
á 1*35 id . maiz, á 2 ^ 0 pesetas decalitro; 
naranjas, á 9 50 pesetas el millar.—El C 
Val í de ü x ó (Castellón) 1;0-
Como se temía y le anunció, han bajado 
los precios de los aceites, quedando^ los 
nuevos á 13 pesetas arroba y los viej s 
á 1 5 , 
Los demás articulos se detallan: na-
ranja, á 10 pesetas el millar, algarrobas, 
á 1*30 pesetas arroba; alubias, á 4*75 pe-
setas barchilla.—El C' 
Benejama (Alicante) 2 . - D e s d e 
mi última caria no ha mejorado en nada 
el mal estado de nuestros campos, por la 
pertinaz sequ''a pajeemos; por con-
siguiente, & n0 1,over pronto teDdremos 
que hmenW "na gran crisis agrícola, á 
la par ao«obrera ' l)Ues son ya muchos 
los oí^tf*05 (leI caral)0 (IU0 est^n sin lra" 
^aJ5e ha empezado la recolección de las 
^ i t u n a s , skndo bastante escasa por 
efecto de la sequía. 
Las transacciones en aceUes son casi 
nulas por quedar pocas existencias en es-
ta localidad. 
Precios de r ueslro mercado: vino cla-
rete tipo U?nejama, de 1*75 á 2 pesetas 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALEíi 
?.a piresia. ,, 
parcela, , , 
cántaro de 11 litros; tintos, casi agotadas 
las existencias, tendencia al alz^; aceites, 
pocas existencias y últimas ventas á 14 pe 
setas aí roba de 11 kilos, tendencia á la 
baja; trigos, (te 32 á 34 peretas los 100 
kilos, según clase.—R. A . 
• 
Proiicií ecomica fle la i 
DATOS PRÁCTICOS 
D. Atanasio García, Cubas de Oiihue-
la (Alicante), ensacó los abooos químicos 
en un viñedo de su propiedad, bajo la di-
rección del intdigente per'.to agrícola Don 
José Díe Losada. 
Tratábale de una viña vieja, variedad 
Mosc i t i l , plantada en un terreno de srci-
no y silíceo. Se dividió una parte del viñe-
do en tres parcelas, abonadas como sigue: 
. . , = Sin te. . 
' M k M í s m m M u por jiestírsa. 
100 » ti suifato m m * 
M - » d¿ nitrato di sosa 
509 kilos ils escorias l í ionas por hectárea. 
100 » de solíate amónico > 
100 » Je nitrato ile sosa 1 
200 » i i sulfato ile potasa j 
Las escorias y el sulfato de potesa se 
aplicaron en l .0 de Enero; el sulfato de 
amoníaco algunos días después, y el ni-
trato de sosa en Abr i l . 
La cosecha obtenida fué de: 
2.200 kilos de uva en la 1.a parcela 
3.860 > » » 2.* » 
4.450 » » » 3.a » 
El aumento de producción no sólo pa-
gó el valor de los abonos, sino que produ-
jo un beneficio líquido de 301*25 pesetas 
en la 2.a parcela (abono incompleto), y de 
388*75 pesetas en la 3.a (abono completo, 
con potasa). 
Este notable ensayo demuestra dos co-
sas: 
4 .° La conveniencia de abonar la vid. 
2.° Que la fórmula de fertilización de-
be ser completa, sin prescindir de la po-
tasa. 
Tengan muy en cuenta estas enseñan-
zas de la práctica los viticu tores que de-
seen producir mucho viao en buenas ren-
diciones económicas. 
N O T I C I A S 
Precios en la Albóndiga de Madrid.— 
Aceites, á 138 pesetas los 10O kilos el an-
daluz fino primera y 130 el de la Mancha; 
vinos, á 23 50 pesetas hectólitro t i de Val-
di peñas, 19-75 los de campo de Criplana 
y Vi'larrobledo y 18 los de La Roda, No-
blejas y Jumilla; patatas, á 12 id . las 
blancas de Burgos y Aragón; judías del 
Barco, á 55 y 40 pesetas los 100 kilos, 
según la clase; garbanzos, á 140 id . los de 
Castilla y 73 los de Andalucía. 
El jefe de Fomento de la provine ia de 
Sevilla ha publicado un bando ca el que 
se excita á los labradores para la extin-
ción de la langosta, Para atender á los 
gastos que ocasione el arado d^ los terrenos 
infestados, ha acordado el consejo de dicha 
provincia ceder á las juntas locales el im 
porte de las multas que se impongan á los 
terratenientes que se negaron á realizar tal 
labor. El consejo es!á seguro de que con 
t i importe de 50 pesetas por hectárea 
tienen las juntas con exceso r. cursos para 
d a r á los terrenos los dos hierros ó vueltas 
de arado que la ley determina, cuya labo 
es el medio reconocido como más econó-
mico y eficaz de concluir con la plaga que 
amenaza con la destrucción dd aquellos 
campos. 
En Tudela se han reunido los repre 
sentantes de Navarra con la comisión ges 
tora del Canal Victoria-Alfonso («ntes Lo 
dosg), para tratar de la proporción ec qw 
los pueblos interesados han de contribuí 
al mismo. 
El diputado catalán Sr. Bufarullha vi 
sitado al ministro de Hacienda para entre 
garle las adhesiones de las Cámaras Agri 
Culas y Ayuntamiento de Cataluña á la Ex 
posición que el Instituto Agrícola de San 
Isidro ha elevado al Gobierno pidiendo la 
exención d é l a con t r ibuc ión indus t i i a lá los 
agricultores que exportan á l a Penínsuta ; 
al Extranjero los productos de su cosecha 
La Cámara Agrícola y el Sindicato de 
Vinos de Valencia, secundando la iniciati 
va del diputado Sr. García Berlanga, hai 
convocado para mediados de mes á una 
reunión de todos los interesados en qu 
no se favorezca la iutroducción de la pasa 
extranjera en España, pues, como ec ha 
dicho, causa grandes perjuicios á In viui 
cultura. 
La Gacela ha publicado el anunciado 
decreto del ministerio de Hacienda sobre 
el impuesto de alcoho'es, el cual se recar 
ga desde 1.° del presente mes por no 
haber llegado la recaudación en el año 
último á los 15 millones de pesetas. 
Los alcoholes de vino pagarán 25 pe 
setas por hectolitro; los dem^s alcoh .les 
neutros, 55 pesetas por hectólitro, y lo 




Sigue decreciendo el embarque d^ na-
ranja en nuestro puerto. En la semana 
última solo se han expedido 97.524 cajas, 
contra 107. U 3 en la semana del 19 al 24 
Noviembre, 126.253 en la d t l 12 al 
y 165.246 en la del 6 al 11 del 
QbmD. 
Las 97.524 cajüs de la semana últ ma 
sido cargadas en 16 vapores para los 
uientes puntos: 16.888 para Londres, 
.600 para Liverpool, 15.308 para Man-
chester, 4.402 para Glasgow, 3.933 para 
" wcastle, 28.255 para Hambur.o, 7.053 
para Araberes y 5.085 para IMterdam. 
Telegrafían de Madrid: «El ministro de 
omento ha dictado una Real orden reda-
menlacdo la circulación de vides america-
nas, y otra creando una sección patológica 
vegetal en la Granja experimental do Va-
encia. 
En breve se abrirá un concurso de in-
secticidas para combatir el poll-reif/. Se 
concederán premios ád 1 500 y 1.000 pe-
setas. De la campaña contra dicha plaga 
se encargará el ingeniero pgróLomo de 
Valencia Sr. Marl í . í 
El orujo de las uvas es apetecido de la 
mayoría de ganados, y su valor nutritivo 
íuede estimarse como el de una vez y 
media al de la paja y de la mitad del heno 
normal. 
Puede administrarse mezclándole una 
cuarta ó tercera parle de grano?, harina, 
afrecho, tortas, raíces etc., reemplazando 
os forrajes. 
Las dosis que se aconsejan son: para 
os caballos ó mulos 10 ó 12 kilos; vacas 
y bueyes 20 ó 25; ganado Innar 2 ó 3 por 
cabeza. A los cerdos pueden serles dados 
10 k i l o i empapado de aguas grasas, con 
patatas cocidas ó afrecho. 
Persiste en todos los campos de la 
Gran Canaria la sequía que viene reinando 
desde hace tiempo. 
No se recuerda semejante temperatura, 
que es parecida á la que hace en verano. 
Se carece de pasto para la alimentac ón 
de los ganados. 
Comienzan ya á perderse los campos 
bananeros, y si antes de quince dhs no 
lloviera, se perderían todos los árboles, 
quedando ca^i anulada durante dos años 
la exportación al extranjero de ía fruta, 
pues la planta del bananco tardaría ese 
tiempo en reponerse. 
La situac:óa de la agricullura se con 
sidera, pues, desesperante. 
La Exportación de vinos viene siendo 
muy activa en Valdepeñas, calculáudose se 
expiden diariamente nnos 30 vagones. Los 
precios fluctúan entre 12 y 14 real- s arroba. 
Las clases son muy buenas. 
Agotada en muy poco tiempo la obra 
Cría lucrativa del cerdo, de D. Buena-
ventura Aragó, se scaba de poner á la 
venta la segunda ed eión. 
Esta, completafrente reformada y au-
mentada por el inteligente profesor veteri-
nario D. Ramón Pellico, contiene los úl-
timos adelantos de tan impo t»nte indus-
tria. 
Describe con la mayor minuciosidad 
las razas, alimentación, reproducción j 
cebo, alojamiento, higien?, enfermedad-s 
y su tratamiento méd co según las Escuelas 
Alopática y Homeopática, seguido ds W 
métodos de aprovechamiento de los dife-
rente? productos de! c rdo. 
Un lomo esmeradamente impreso de 
312 páginas, con 43 grabados, 6 pesetas. 
A provincias se remito certificado por 6 50 
pesetas, pidiéndolo á la librería de Cuest i 
Carretera, 9, Madrid. 
Según las recientes informaciones del 
Comité Central de Estadística, la C3secha 
de 1909 en Rusia ha sido muy buena y 
resulta mayor aun que la de 1904, U 
mejor desde muchos años. En detalle es 
como sigue: 
Trigo en 1909, 1.303 millones de 
pouds en 1904, 1.107. 
Centeno en 1909, 1.390 millones de 
poud-; en 1904, 1.535. 
Cebada en 1909. 629 1i2 millones de 
pouds; en 1904, 502. 
Avena en 1909, 1.015 millones de 
pouds; en 1901,396. 
Totales en 1909, 4.334 1 ^ millones do 
poud.s en 1904, 4.140. 
A pesar de esta extraordinaria cosecha 
y de que tamdiea en los Estados Unidos 
ha sido buena, el mercado mundial se ha 
puesto sensiblemente firme. Esta firmeza 
no se explica de otro modo que por la 
forma de operar la especulación americana, 
aun aceptando que las recientes noticias 
de la Argentina diciendo que el maíz y los 
trigos han sufrido mucho por los fríos, 
pueden haber contribuido en ella. 
Dice un periódico de Madrid que el 
Tribunal Supremo ha declarado en senten-
cia de 15 de Noviembre último que está 
suprimido el aumento de la décima de 
Consumos que se impuso en el año 1897, 
y que se esiá recaudando indebidameule 
en todas las poblacioues de España. 
Merced á las gestiones realizadas por 
los comisionados vascongados y navarros, 
se espera que en el mes de Enero próximo 
publique la Gacela el anuncio de suba-ta 
de la líuea férrea de Estclla-V-cloria y Los 
Mártires. 
El Consejo de h Federación Agraria 
de Levante para 1910 ha quedado cons-
tituido en la siguiente firma: 
Presidente, D. Manuel Iranzo; vicepre-
sidente 1.°, D. Luis Iváñez de Lara; idem 
2 . ° , D. Ricardo frnvras; secretario ge-
neral. D. Carlos Sarthou Francosch; vice-
secretario, D. Romualdo Bosch; tesorero, 
D. Manuel Lasala. 
F rrnan part*í a lp^^á,? cmio vnc^e ' 
ücilua D. i i .qa>, MJ; Li -Ü¿ ) i ) . Jusc Üsli'üüü. 
Eu concepto de vccal s tl^gidos repre-
senta é la provincia de Castellón en el 
nuevo consejo, los señores siguientes: don 
Pedro Alcázar, p3r N u l s ; D. R/ordo Ca-
rreras por la Cámara Agfícoh de CnsMlón, 
y D. Liberato L^ssala por el Sindicato de 
Policia rural do Burriana. 
El ministro de Fomento, en Real orden 
que publica la Gacela, h i desechado la 
pretensión de la Compnñia de ferrocarriles 
del Norte relativa al aumento de la tarifa 
de almacenaje, haciendo constar el señor 
Gasset, al denegar tal petición, qae la ac-
tual tarifa está suficientemente renumera-
da y no hay motivo p ra imponer nuevos 
gravámenes al tráfico. 
El a]untamiento de Cíceres ha supri-
mido desde 1.° del presente mes el im-
puest) de consumos, creando en su lugar 
una inscripción per utilidades sobre suel-
dos y rentas superiores á 1.500 peseta?. 
El ministro de I I .cienda ha recibido 
telegramas de varios representantes de la 
industria alcoholera interesándole se per-
siga la defraudación, y al propio tiempo se 
pongan trabas á la fabricación de alcohol 
con determinados productos, para lo cual 
le indican la conveniencia de que se eleven 
para estos últimos los derechos arance-
larios, puesto que importándose delextran 
Jero se impediría, por el encarecimiento de 
la primera materia, dicha fabricación. 
Respecto al primer extremo que los 
expresados telegramas comprenden, el 
Sr. Alvarado está animi 'o de los mejeres 
deseos, pi ro no se muestra inclinado á 
estimar los demás porque no tkne medios 
en la ley para realizarlos. 
El cambio medio de los francos duran-
te Diciembre ú'timo hu-sido de 7í72 en-
teros. 
Hasta lanío que Francia sproebe la re-
forma arancelaria no comenzarán las ne-
g ciacionos referentes al tratado de comer-
cio hi? paño-francés. 
Todos los países fueron invitados 
• ficialmente por el Gobierno belga para 
enviar delegados al Congreso internacional 
do Asociaciones agricohs que se'verificará 
en Bruselas en Sepüembre de 1910. En la 
mayor parte de los países, so foimirón 
comités do propaganda en favor de este 
Congreso. Eu defecto de un comité oficial, 
tcd i soci (bd agrícola como todo parti-
cular "puede tomar la iniciativa de la for-
mación de un comité en su paí?. El p;ipel 
de eshs comités es de dar á onecer el 
Congreso y el de reclulcr ponentes y ad-
hereotes. La fecha última de formación de 
fslos comi és es la de l . 0 d e Míyo de 
1910. Para todos los informes para la for-
masión de estos comités, pueden dirigirse 
á M. V;!ndervaeren,Chausséed' Als?mb:rg, 
220, en Bruselas (Bé'gica). 
Caiios s i t a plazas u M m 
Paris á la vista 7 70 
Lon i r e s á l a vista, l ib . ester. 27'12 pías . 
LOS HÍBRIDO 
productores d irectos 
de los Campos la Experiencia de 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ilffi) 
D E LOS HEREDEROS D E L 
E x c m o . S r , E & a r q u é s de R i s c s l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vino» tintos extranjeros 
PRECIOS Eíí LA ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » - id*. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 




































Ped idos . Pueden hacerse al Admi istrador en E!ciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndola 
las cartas por Ceuicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguoz v Peréz, 
Cuesta de Sauto Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped do, en l?.tra á ocV.o días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y bañiles v en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En los corchos va marcado el ano del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botell is vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, contal de que devuelvan las mismas con sus fundas v sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso «a vi y int̂ tior'ttmtt? á los ooxxsumídoi-es* 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YITÍCOLA DEL PÁNADÉ8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
VillafA'arxo» del Pctxxc&caLési (E^rovlrxolía ele Bciroelona) 
Cullivos mejor orgaDizados y más imporlacles de Europa. 
Pera ia próxima campaña de 1909 1910 (iene esta Cisa puestas en vivero 
3 . 9 § 0 . 4 3 0 Plantas injertadas do todas las viníferaf? de España 
sobre los mejoras pies ameiicsnos. 
t . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Su.; 32 hectáreas, con !G5 000 pies madres en pleno desarrollo, produci-ác esle año la 
fybulosa caolidad da 
4 . 0 0 4 K O O O de estaquillas in jer taWeí . 
3 . 0 0 0 . 0 0 ® estaquillas para vivero. 
Exportación á todas !?s rrgioiies viticolss mundo. 
THI eres de injertar visitados por S. M. ti IVJJ D. Alfonso XIIL 
Proveedor ef-clivo del Palriin^-cio de la Real C isa . 
Desfondes de tierras á grao profundidad, ron maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plautaciones ú f rfdit (destajo). 
Casa dft absoluta co; íi mzi, recomendr-da por lo ios los fL-gonierns ; grónom-^s. 
Capi'al Hiverlido en.viveros y plantaciones, y diversos locales j U'leres: 
S O O . O O O r í e s e t e * s u 
GARAiNTIA DE ADTENCIDAD — L )S Siudicalos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayunlamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pagodeípuós 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por ía hoja se hiiya comprobado la rigurosa 
st lección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, â i corro el Gslálogo ilus'rado, con la descripenn 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adspt rdón 
y efinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica; SABATÉ- VILLAFÍ1ANCA PANADÉS 
S 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O I l PROPIETARIO 
D . FBAJÍCIÍSCO V I W A L ^ Y C O D 1 K A 
Esoecialidades que recomiendan a esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes COTtitíades de ias especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec ios muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna imporlancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48.--Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléíbno 1116 
D I S P O N I B L E 
D O S P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Campana de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
C P N i i l l 3 l* IB Entre los prodnetoffs iredos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en prime-
11 I I U ! • U b U I ra línea los tintos 456 y 405 SeiM y 13-2-11 Conderc, y los blancos de éste úilimo hibri-resisten abso'utameate y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la v id . 
LflS Hstr idos i i 
sin infería* ni suifaíaf 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LOS H í b r i d o s 5. fl, 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS Á 
D Eugenio G a r m a í n , á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRKSENTANTES 
Eslublei¿miento Tipográfico de José Guiz 
Miñana , 7 y 9 , VALENCIA 
d dor 117-3, 343-14, 146 51 y 27-2-CO. 
130 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, seqoia. miidiu, oidium y bladc-rot, 
y deben plantarse en tierras do media fertilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal. 156 dá vino remarcable; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracto seco, alcohol y acidez y gusto franco, habiendo ?grad3do extraordinariamente los 
elaborados en 190G por la Enscióu Enológica de Hsroy en 1907 y 10: 8 por varios vinicul-
tores de la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132-11 Conderc, es casi indemne á la filoxer' y muy rcsistcn'e á las p'ag-s criptogátui-
ca?; soporta el 50 por 100 de cal, puede cuitivarse hasla en terrenos soperfldnl 'S y es gran 
productor de buen vino, pero é.»te no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógraf) Ma-
lafossc ha dicho que 132 11 destrena á la n tama y el espino. Su adaptación está limitada 
por la madurez del fruto que en Francia es de lerdera vendimia. En los cascajos do Cuzcu-
rrlla (Rioja Alia) sazona á la vez que el teniprauiilo y 156 Seibel, unos veinte dhs antes 
132-11 se plantó en Treviana (Rioja A!h) en 1902 habiendo producido en las cuatro últi 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (500 cepas). 
156 Ssibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343-14 y 146 ol y 272 00 Conderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcáreo y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores vinlferas y de bastante 
ftrliüdad. 
Precios de los siguientes bíbride s sobre wagón en lloro é Irúo, segúü que las plrnta 
proceian de Rioja ó Francia: 
B A R B A DOS: 150 Seibel y 132-11 Conderc, á 1?5 pesetas millar. 
E S T A C A S : lñ6 Seibel, 13-2-11 ? 117 3 Coudcrc, á 10 pesetas miliar; 3 i 3 - l i Con-
derc, á 60 id ; 405 Seibel, á 90 id. 
No se servirán pedidos menores do mil plantas. 
Para más informes y pedidos, dirigirse á Ins oficinas de !a CRONICA DE VINOS Y CERE-
ALES, calle de Germanías, 7, I.0, VALENCIA, ó calle de Alberto Bosch, 12, praL m o ñ í D -
CRONICA DE VINOS Y C E B E L E S 
CASA ESPECIALISTA 
D D E 
MÁQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
" V ' E Ü S T T - A . E X l C Z L . T J S i r V " ^ I D E I L ^ S 
S e m b r a d o r a s s . W B K R N A B D O 
I d e m . 111 I) S A C K 
Segadoras B E E R 1 N G M F V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O X 
I'iclíiii oatcilogíos esi>eoiole» 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafall?, Falencia, Riosecs y Badajoz. 
A V E R L Y , MONTAUT Y G A R C Í A 
Telas metálicas» cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas e industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
m m m m m m m m m m i m i 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nievo arado brabant todo de acero " L E R K V K , , 
Suprimido el torniilo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO. Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditadcs. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado ^ r l o .lste«a «PALADÍN) 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuero 
y más barato de los conocidos hasta 
^Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos a 
qnien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Loaveáidos & Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se lo 
regalarán 200pesetas, 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRICACIÚN DE ACEITES F W I CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para mo!er gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
.50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I Í A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarift. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Mallígant. 
Antl-agrio, producto especia! para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
íes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Par» evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
y 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se uea, sin producir ninguna 
tftolestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmacóaticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (P< rtugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, 1, BILBAO—Villanueva, 11, Apartado340,MADRID.-Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad E 5 « L 1 rxx o tx d a „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Keal de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
AGAPITQ BALMASEDA (MALAGQN) 
A N T I M O C H O V I N A = = i 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el « M I L D E W » , «BLACK-ROOT* y .OIDIUM« 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR LA P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS X a r a n j o s 
^ í p u t e r i t a r ú c g m a d : A N G E L M O L I M E R 
AÑO XXXil Crónica de Vinos y Cereaies 
rERIÓJMCO AGRICOLA Y MERCANTIL 
AÑO XXXII 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos. - D e treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á esto periódico de 
la cotización dejos productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Z Z Z Z Z Z Z Z i manda un número á lo^ que lo pidan ~ Z Z Z Z 
Preoios de s u s c r i p c i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8^50 francos m 
el extranjero. Anuncios d preews convencionales. . 
riPiriN Á ̂  I r l Í ^ L n J í ¿ I Á : Calle de G * ™ * * * . 7, challan l . o Uf iUllN A J ' ¿» M A D R I D : ca l l e de Alherlo Bosch, 12, p r i m i p a l . 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POK 
D. F E L I X S A R R A B L O 
JVIexestro d© AloaAl^r (XÊ RUFOE*) 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartonó y lomo de tela. . , 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. id. Id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id. .c 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura Id. id. id 20 
Historia de España, id id. id 30 
Geografía, id id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id -30 
Derecho, Id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
F M I C l i T I M É i W 
DE 
D. MIGUEL IRIARTE | HIJO 
Calle de Cadarso, núm. 10.—TAFALLA (Navara) 
Esta casa, que ha presentado sos cubas en las Exposiciones 
de Logroño, Valladolid y Gijóo, habiendo merecido en todas 
ellas buena recompensa, construye mecánicamente cubas ó 
Foudres y tinos ó conos con madera superior de robles curvados 
y purificados á vapor, lo mismo para contener vino, aguardiente 
y alcohol, que acyeitesi - ras. También construye cubas paraas-
Sociedades de transporte en wagones-cubas y lo mismo coalésl 
quiera especialidad que á su industria se refiera, en plazo breve 
debido á sus adelantos. 
D O C K S A V I O O L E S D E F R A N G E 
Reprcsenlalión exclusive pour 
« l i l i L' MBiE ET 
LA M M Mm 
TIL-MÜDOLID 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña esto nnravilloEO invento, para hacer poner á las aves incesantemente, 
hasta en los di3s del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, sí que las gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gU meros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
en sus SALUD, FECUNDIDAD ASOMBROSA, B E L L E Z A Y., .. en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola aí/íw/í-wcta debemos hacer, y es que r o 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha 
que á poro que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de carlas-tesümonk-s de todas las provincias de España. 
Pecios: 3 kilos, 7 y 1̂ 2 p tas j 5 kilos, 11 y 1 ^ ; 10, kilos 21 ; franco 
estación Vcdladolid 
Los pedidos acompañando el importe 4 
JSta A v i s t a cflZeroaníil óe ^Kaííaóoíió 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITÍGUI 
D i m t w de la CRONICA D E VINOS Y CEREALES 
S T J : M : . A . : R I O 
I El injei loyles productores directos.—II. Productores HirAMn. A 
Seibe . ^ í. Productores directos de Gouderc.-IV P r o d S ^ 
C a s l e l - V Planta Pn ides -VI Fl Páiaro A/nl V í I?I v f .lre^los de 
r m 580 J u r i e . - i x ' T i rras n ^ ^ ^ ^ Mx0rrif^-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos p í o d u c M 
Precio: I poseía 50 oéniintos 
A .<KÍrÍ?Írr!08 Pedi,1os á la8 oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CERFAIFR m i u 
de Alberto Bos b, 12. principal Madrid,ó Germanías,7 1 o / v a í e n ^ ' * 
1 
DISPOBIBLE 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
0BN0-F0SFA.T0 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción del yeso; 
P r i v i l e g i o HUGOUNENQ apro-
bado por la Academia de Medicina de 
Pa r í s en 1888y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en 1889, por 
las siguientes razones: 1.*, el OENO-
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.*, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 50 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M, A. Gautier); 3.R, 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da al vino un color de 
brillo intenso; 5.% lo que es uno de los 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los último» 
años por los viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
ción de loa interesados; 6.a, el vino FOS-
F A T A D O no da yeso al análisis, pues 
la sal formada no es tin sulfato, sino un 
F O S F A T O , siendo el OEMO-FOSFA" 
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no au-
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se deseaii representantes con bumas 
referencias en las principales pobla-
ciones tnnicoías.—Para prospectos y 
demás detalles, dirigirse á D. C, W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierden su 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
[ I I F l U n H U O E 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarios 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y 
drocueria; Alicante, Pinol Hcrtn-uiftS 
Valencia, Hijo» de lilas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Paloocia y Salamanca, F r u -
tes; Logroño, Zildivar y R. de Oía, 
Murcia, Fcner Hermanos; Zarapza, 
Ríved y Choliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápolcs, 1M; V. k vo-
minguez, de Puebla de D. l-adnque, 
(Toledo). 
Pidase nota de precios reduci i^ 
( 
